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Le Centre canadien de recherche sur les francophonies en milieu minoritaire
(CRFM) élabore un programme de recherche multidisciplinaire et
interinstitutionnel portant, en priorité, sur l’expérience de la communauté
fransaskoise tout en s’ouvrant à celle d’autres francophonies canadiennes et
internationales qui cherchent à s’affirmer en milieu minoritaire. Le CRFM, au
cours de sa troisième année d’existence, poursuit sa participation à divers
projets de recherche et élargit son rayonnement national et son engagement
au sein de la communauté fransaskoise.
Commission sur l’inclusion
Plusieurs initiatives entamées en 2005-2006 se sont concrétisées au cours de
l’année. Soulignons d’abord que le rapport final de la Commission sur
l’inclusion dans la communauté fransaskoise, auquel le CRFM a participé à
titre de conseiller scientifique, a été adopté par la communauté fransaskoise.
La publication du rapport est prévue pour la seconde moitié de 2007. Les
résultats de la Commission ont eu de nombreux échos dans les communautés
francophones à l’échelle nationale mais aussi auprès de la communauté
universitaire.
Le dernier colloque du Réseau de recherche sur la francophonie
canadienne (RRF), qui s’est déroulé à Trois-Rivières, s’intitulait, en écho aux
travaux de la Commission, « Inclusion, identité et vitalité : repenser la
participation à la francophonie canadienne ». Il s’est beaucoup inspiré des
travaux de la Commission. Le CRFM, était l’un des membres organisateurs de
ce colloque qui a réuni plus de 68 conférenciers provenant de huit provinces
et issus des milieux universitaire, communautaire et gouvernemental.
Suites du colloque « Résistances et convergences »
À la suite du colloque international d’octobre 2005, « Résistances et conver-
gences : stratégies identitaires des francophones et des Métis de
l’Ouest canadien », le CRFM a élaboré un programme francophone et métis
de recherche comparative. Le CRFM inaugure cette année un modèle unique
de dialogue interculturel qu’il mettra en œuvre au sein d’une table ronde
itinérante entre les communautés francophone et métisse de l’Ouest canadien,
de 2007 à 2011. Ces tables rondes, qui circuleront dans les trois provinces
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des Prairies, serviront de point de départ à une réflexion sur le développement
de recherches comparatives ancrées dans la réalité et dans les préoccupations
des deux communautés en situation minoritaire.
Collaboration
Le Centre poursuit sa collaboration à l’Encyclopédie du patrimoine culturel
de l’Amérique française, projet dirigé par Laurier Turgeon, directeur de
l’Institut du patrimoine culturel de l’Université Laval. Grâce à ses collabora-
teurs dans l’Ouest, le CRFM a déjà produit deux articles et compte pouvoir en
produire encore plusieurs cette année. Les collaborateurs du CRFM en Alberta,
en Saskatchewan, au Québec ainsi qu’aux États-Unis se sont engagés à
produire, au cours de 2007-2008, des articles sur des objets patrimoniaux de
l’Ouest canadien importants pour l’Amérique française.
Troisième concours annuel de subvention
Le Centre a tenu son troisième concours annuel de subvention de recherche
qui attire toujours de nombreux candidats. Dix-huit projets ont été déposés
et le CRFM a consacré 30 000 $ à ce concours afin de faciliter le développement
de projets de recherche novateurs portant sur la francophonie canadienne.
Voici les titres des six projets et le nom des chercheurs principaux dans le
programme de subventions régulières et ceux des deux projets dans le
programme de subventions destinées aux étudiants des cycles supérieurs :
« Comparaison des parlers français au Manitoba et en Alberta », Nicole Rosen
(University of Lethbridge) ;
« Propriétés lexicales, phonologiques et syntaxiques du mitchif parlé en
Ontario », Éric Mathieu (Université d’Ottawa) ;
« Le quotidien des familles francophones d’origines culturelles diverses
demeurant en contexte minoritaire linguistique : la construction de la
littératie familiale en santé », Margot Kaszap (Université Laval) ;
« Lettres, récits et contes dans la francophonie du Nord-Ouest de l’Ontario »,
Marie-Noëlle Rinne (University Lakehead) ;
« Préparation d’un questionnaire étudiant et collecte de données sur le
décrochage culturel », Julie Boissonneault (Université Laurentienne) ;
« Études sur les déterminants d’accès et d’utilisation des services en français
dans les institutions de longue durée en Saskatchewan », Jean-Marie
Nkongolo-Bakenda (Université de Regina) ;
« Trajectoires résidentielles des immigrants francophones à Toronto : le cas
des immigrants français et congolais », Maryse Lemoine (Université York
- Maîtrise en géographie) ;
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« Les festivals artistiques en Ontario français : démocratisation, développe-
ment, résistance ou subversion ? », Anne Julien (Université de Montréal
- Doctorat en sociologie).
Cette année, le concours donnait priorité aux jeunes chercheurs et aux projets
portant sur les relations entre les Métis et les francophones, sur la santé des
francophones en milieu minoritaire et sur la diversité culturelle au sein de la
francophonie canadienne.
Série de conférences et d’ateliers
Le Centre poursuit sa série de conférences scientifiques grand public. Nous
avons eu le plaisir de recevoir en 2006 : Paul Dubé, (University of Alberta),
Rodrigue Landry (Université de Moncton), Gratien Allaire (Université
Laurentienne), Anne Leis (University of Saskatchewan), Louise Bouchard
(Université d’Ottawa) et Diane Gérin-Lajoie (University of Toronto).
Le CRFM maintient son engagement auprès de la communauté fransaskoise
en offrant une série d’ateliers de recherche communautaire destinés à renforcer
la capacité de recherche des organismes et des individus concernés par le
développement de la communauté fransaskoise.
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